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CONSTRUCCIÓN DE UN VERDADERO CIVISMO PARA FOMENTAR LA 
TOLERANCIA EN EL ESTAMENTO MAGISTERIAL DEL COLEGIO BÁSICO 
LA CURVA 
El objetivo general del proyecto es diseñar mecanismos para acabar con la 
intolerancia que lleva a las malas relaciones entre los docentes y estudiantes 
del Colegio Básico La Curva. 
Se realizó una encuesta a los estudiantes, docentes y padres de familia para 
hacer un sondeo acerca del problema planteado, que me sirvieron de base para 
organizar las actividades. 
Los mecanismos utilizados para superar y fomentar actitudes de tolerancia entre 
los estudiantes y docentes fueron charlas, dramas, interclases de baloncesto, 
elaboración de un muro y carteleras, trabajos en grupo y exposiciones con ello 
he logrado que los estudiantes acepten y comprendan las diferencias 
individuales y aprendan a convivir con esas diferencias de clima agradable y 
cordial. 
Cabe anotar que no siempre los estudiantes y las actividades estuvieron 
dispuestos a participación de las actividades programadas, fue necesario 
animarlos y motivarlos, para así contribuir a la superación del clima de 
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INTRODUCCIÓN 
Nos encontramos en un mundo y en un país sujetos a importantes 
cambios y transformaciones donde no es fácil respetar las diferencias, 
aceptar siempre las personas que no piensan como uno o no tienen las 
mismas ideas, valores y creencias. 
En la etapa de vida que viven mis estudiantes no es fácil darse cuenta 
de la importancia que tienen los demás en su proceso de desarrollo, 
pero en realidad nadie puede subsistir solo; es necesario vivir en 
comunidad y de este modo ayudarse siendo solidarios y bondadosos 
con las demás personas. Esto parece fácil de realizar cuando los otros 
nos simpatizan y se tienen intereses comunes. Al mismo tiempo se 
presentan situaciones donde hay dificultad para entenderse con los 
demás pues se presentan diferencias y o es fácil aceptar las opiniones 
contrarias; es importante implementar mecanismos para acabar con la 
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intolerancia que está afectando las relaciones personales en mi 
comunidad educativa, lo cual es uno de los aspectos necesarios e 
importantes para la buena marcha de la educación. 
Para fomentar la tolerancia en el estamento magisterial como docente 
debo estar dispuesto a vencer las críticas de aquellas personas que 
creen que siempre tienen la razón, que no quieren cambiar y que se 
resisten al cambio, es así que este proyecto busca mejorar todas las 
asperezas que aniquilan seguir actuando activa y conjuntamente en el 
que hacer pedagógico. 
1. PROBLEMA 
La intolerancia como factor decisivo en las malas relaciones de los 
docentes y estudiantes del grado Octavo del Colegio Básico La Curva, 
San Martín Cesar. 
1.1. ¿QUÉ SUCEDERÁ SI SE SIGUE CON EL MISMO PROBLEMA? 
Cuando como docente busque fomentar la tolerancia entre mis 
estudiantes, indudablemente la educación será mucho más importante 
en el desarrollo del ser humano puesto que las buenas relaciones 
permiten que las actividades se realicen mejor y con mucha más 
dedicación. Es preocupante si se sigue con el mismo problema en mi 
aula de clase porque una buena educación se construye día a día con 
el aporte permanente en este proceso y debe aceptar, respetar y 
valorar las distintas opiniones de los otros. 
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Como ser humano que soy también ha persistido en mi, situaciones de 
intolerancia con las demás personas y esto influye en mis estudiantes 
ya que como docente ellos tratan de imitar las actitudes que ven en mi, 
el problema se ha venido notando desde el comienzo de mis estudios 
de licenciatura en el área de Ciencias Sociales, especialmente en los 
últimos semestres donde el proyecto pedagógico me ha permitido la 
vinculación al cambio positivo de mi labor como docente y en el que me 
ha dado la oportunidad de poder llegar a comprender y resolver esta 
situación que no solo afecta un grado, sino a la institución. 
El problema que planteo en este proyecto se debe a la aplicación de 
mecanismos para superar y fomentar actitudes de tolerancia entre los 
estudiantes y así mejorar las relaciones humanas. 
2. OBJETIVOS 
2.1. GENERAL 
Diseñar mecanismos para acabar con la intolerancia que lleva a las 
malas relaciones entre los docentes y estudiantes del Colegio Básico 
La Curva. 
2.2. ESPECÍFICOS 
Orientar con mecanismos creativos y prácticos a los estudiantes y 
docentes para conseguir el deseo de cambio de actitud frente al 
clima de intolerancia que crece en la institución. 
Inducir a los estudiantes a la experiencia de compartir con otras 
personas que viven y piensan distinto en nuestra misma sociedad. 
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Fortalecer las relaciones entre los docentes y estudiantes del 
Colegio Básico La Curva a través de una charla informal. 
Valorar las opiniones, creencias e ideas de los demás compañeros 
en la elaboración de carteleras. 
Señalar el camino de diálogo como medio eficaz de comunicación y 
solución de los conflictos que se presentan en los grupos de trabajo. 
Incentivar a los estudiantes a formar grupos de trabajo donde se 
acepten y respeten las opiniones de cada miembro. 
Analizar el significado, las implicaciones, las exigencias y el valor de 
la tolerancia y su aporte a la realización personal y a la conquista de 
la felicidad de cada estudiante. 
Estimular a los estudiantes a practicar de manera constante 
actitudes de tolerancia, sin que pueden hacerlos actuar de manera 
diferente las circunstancias adversas. 
3. JUSTIFICACIÓN 
Actualmente vivimos realidades contrarias a la dignidad humana y a los 
valores de la sensibilidad, la serenidad, la constancia y sobre todo la 
tolerancia, tales como la insensibilidad de muchos ante el sufrimiento 
humano, el materialismo que solo busca atesorar, la evasión a través 
de la droga y el desempleo con secuelas de inseguridad, delincuencia y 
estrés. Tales realidades constituyen un reto grande para quienes 
creemos en la dignidad del ser humano y buscamos el restablecimiento 
de los valores. 
Por todo lo anterior es indispensable que el docente como orientador de 
la educación se involucre con su ejemplo buscando el desarrollo de 
actitudes con convivencia como lo es la tolerancia como fundamento 
para que los estudiantes asuman el reto de aceptar a los demás 
compañeros como son, con sus defectos y cualidades y así poderse 
comprender y entender como personas. 
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Como docente y próxima licenciada en Ciencias Sociales veo la 
necesidad de llevar a cabo acciones en donde el estudiante tenga la 
oportunidad de analizar el significado, la importancia y las implicaciones 
de la tolerancia como uno de los valores que permiten al hombre seguir 
caminando, continuar con la lucha y lanzarse cada día a nuevas 
conquistas, en el sendero de su realización personal. 
Por tanto en razón de lo anterior considero que el presente proyecto se 
encuentra dentro de una buena argumentación válida para ser llevado a 
la práctica para convivir en forma pacífica, solucionar las diferencias y 
los conflictos y sobre todo permitir la tolerancia y el pluralismo entre 
todas las personas que hacen parte de la comunidad educativa. 
4. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
4.1 YO PERSONAL 
Mi nombre es Elcy Janeth Cruz Moyano, nací el 14 de Junio de 1975, 
de signo Géminis, mis padres Luis Alberto Cruz y Rosalba Moyano, soy 
la sexta dentro de una familia de 10 hijos, humilde y sencilla. 
Mi niñez y juventud transcurrió en el pueblo de Guadalupe (Santander 
del Sur) a los cinco años de edad empecé a estudiar en la Anexa a la 
Normal Nacional María Auxiliadora, me considero una buena estudiante 
pues no perdí ningún año durante la primaria y siempre estaba en las 
mejores del grado. Cuando ingrese al bachillerato tenía 10 años de 
edad y era una de las alumnas más pequeñas del colegio, ingrese a la 
Normal porque mi aspiración era la de ser profesora para así poder 
transmitirle a otros lo que yo aprendiera, así lo hice, y durante mi 
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bachillerato estuve muy atenta a que la práctica docente que hiciera me 
resultara bien y colocaba de mi todo lo que fuera para lograrlo. 
Muchas veces se me presentaron inconvenientes: las maestras 
consejeras nos exigían mucho y además debía responder por las 
clases mientras preparaba lo que debía dictar a los estudiantes del 
grado al que me correspondía dirigir, con el desarrollo de estas clases 
fui aprendiendo muchas cosas nuevas y experimenté algo muy bonito y 
que era todo para mí, compartir con los niños los conocimientos que 
podía darles. 
Otra de las actividades que realicé mientras hice mi bachillerato en la 
Normal fue la de ser catequista de niños de primera comunión y de 
jóvenes de confirmación, pues estudié con las salesianas y me daban 
oportunidad de enfrentar un grupo en otras situaciones, no sólo la de 
tenerlos en un salón de clases llenándoles la cabeza de conocimientos 
sino de cosas prácticas para la vida de cada uno de ellos. 
En el año 1.992 terminé mi bachillerato y tenía muy bien definida cuál 
era mi vocación: era la de ser maestra y debía serio no importaba el 
lugar donde fuera. 
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4.2. YO PROFESIONAL 
En el año 1994, realice unas licencias en mi pueblo (Guadalupe) que 
me sirvieron para aplicar lo que había aprendido en la Normal aunque 
era una situación muy distinta a las prácticas de la Normal, pues ya me 
enfrentaba al grupo bajo toda mi responsabilidad sin que nadie me 
estuviera supervisando 
Ese mismo año repartí hojas de vida en otros pueblos pues mi vocación 
era la de ser educadora y quería serio donde fuera, así que en Mayo 
recibí la noticia que me había salido trabajo en el Municipio de San 
Martín, y a pesar de todas las personas que ejercían presión sobre mí, 
decidí venirme a trabajar como docente. 
El 17 de Mayo de 1994 inicie mi trabajo en la Escuela Villa Oliva del 
Municipio de San Martín, para mí fue algo muy especial y significativo 
en mi vida pues las condiciones de la vereda donde empece a laborar 
no eran como las había imaginado, pues era una invasión y la gente no 
contaba con las mínimas condiciones para vivir dignamente y la 
escuela era un sitio muy mal construido, mal dotado y mal organizado. 
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Lo primero que hice fue organizar todo para trabajar bien esto me llevo 
algún tiempo pero ya al mes la escuela tenía otro aspecto y la gente 
estaba muy contenta. Además los niños se sentían muy bien conmigo 
y no los quería defraudar, por eso ponía todo de mi parte para que ellos 
se sintieran bien en la escuela que era para ellos el segundo hogar. 
En el mes de Agosto la invasión fue desalojada y todos tuvimos que 
salir de ahí. Después en el pueblo con los miembros de la comunidad 
nos reunimos para hablar con el Alcalde para que dejara que los niños 
terminaran su año en el pueblo en algún lugar donde se pudieran dictar 
las clases, después de mucho esfuerzo logramos nuestros objetivos y 
así pudimos terminar el año con esos niños deseosos de aprender. 
En el año 1995 me ubicaron en la Escuela Nueva La Curva, distante a 
30 minutos del pueblo, con vía carreteable de fácil acceso. Me 
asignaron el grado cuarto y fue otra gran experiencia, fue novedoso y 
tenía un solo grupo a diferencia de la escuela anterior donde tenía 
todos los grados. El director de la escuela es una persona muy rígida y 
exigente y debía llevar todas las cosas al día y bien organizadas. 
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A partir de ese año trabajo allí y he tenido varios grados en los cuales 
se pueden ver las necesidades y problemas que tienen los estudiantes. 
He estado muy pendiente de todas las reformas educativas que se 
llevan a cabo ahora en Colombia y he tratado de estar al día en las 
leyes que tienen que ver con la educación; pues siempre he pensado 
que nuestros estudiantes son nuestra razón de ser, sin ellos no tendría 
sentido nuestra profesión y para lograr que se de una buena educación 
es importante actualizarse y poner en práctica todo lo que se aprende 
ya sea en la Universidad o con las leyes que rigen la educación. 
Además en la Institución donde trabajo cuento con un director que está 
pendiente de nosotros como docentes y nos exige que llevemos al día 
nuestros preparadores y otros aspectos que debemos manejar con 
nuestros estudiantes. 
A mi lado cuento con varios profesores que me ayudan en cualquier 
dificultad que se me presente en mi trabajo diario. 
A partir de 1997 se implementó en la escuela la continuación de la 
básica, pues se estaba viendo con preocupación que los estudiantes de 
la zona terminaban la básica primaria y por razones económicas no 
podían desplazarse al municipio para continuar con sus estudios; Con 
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ello comienza una nueva etapa en mi desarrollo como docente pues 
tengo a mi cargo el área de Ciencias Sociales en los grados sexto, 
séptimo y octavo, sus edades oscilan entre los 10 y 17 años, y veo con 
preocupación que muchos de mis estudiantes no respeta, ni reconocen 
las opiniones de los demás. 
4.3. SITIO DE TRABAJO 
El Colegio se llama Colegio Básico La curva, es pequeño. La 
existencia de la escuela en la vereda La Curva se remonta hacia los 
años 70. La cual abrió sus puertas al servicio de la comunidad 
funcionando como primera instancia en la Iglesia Pentecostés, teniendo 
como primeros maestros a la señora Mariela de Pinzón y el profesor 
Marco Tulio quienes eran pagados por la iglesia. Luego aparecieron 
los señores Marcelo del Valle y Leonor asignados por el Municipio, 
como sede tuvieron la casa del señor José Gabriel Jarava. Los 
estudiantes llevaban los pupitres pues no se contaba con el mobiliario 
adecuado para el buen desarrollo de las clases. 
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A partir del año 75 el municipio donó un lote para edificar la escuela, 
pero debido a los malos manejos se construyó un salón obsoleto y se 
vio la necesidad de construir un kiosco para albergar a los estudiantes. 
En el año 92 con la ayuda de los padres de familia, quienes trajeron 
bloques, se construye la nueva sede que recibiría la cantidad de 
alumnos, con el paso del tiempo la infraestructura se ha ido ampliando 
de acuerdo con las necesidades que se presenten. 
Actualmente cuenta con 309 estudiantes la mayoría pertenece a 
familias de escasos recursos económicos, provenientes de veredas del 
municipio. Con los grados cero hasta el grado octavo, conmigo laboran 
14 docentes y un director, 8 de ellos nombrados por el FER y 7 
Municipales, repartidos en dos jornadas en la mañana seis y en la 
jornada de la tarde ocho, tres de ellos nombrados por el sistema de 
horas extras y el director de tiempo completo, en la jornada de la 
mañana funciona el preescolar y la básica primaria y en la tarde la 
básica secundaria hasta el grado octavo. 
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La planta física está ubicada en un sitio grande, con un espacio 
recreacional amplio, cuenta con 6 aulas y un kiosco de zinc, un cuarto 
o donde funciona la dirección y la secretaria y otro más amplio donde 
funciona la biblioteca; cuenta con seis baterías sanitarias, cinco de ellas 
para los estudiantes y la otra para los docentes; una cancha deportiva y 
una cancha deportiva y un restaurante escolar. 
En el Colegio se cuenta con salones amplios con buena ventilación con 
sillas y mesas en buen estado. Al iniciar el ciclo de secundaria se 
contaba con muy poco material didáctico para trabajar, pero con el 
paso del tiempo los entes educativos se han preocupado por dotar de 
buen material el Colegio para brindar una mejor calidad de la 
educación. 
4.4. CONDICIONES DE TRABAJO 
El Colegio básico La Curva cuenta con estudiantes procedentes de 
otras veredas y corregimientos que por diversas razones económicas y 
sociales no puede trasladarse a la cabecera municipal para continuar 
con sus estudios. 
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Trabajo con los estudiantes de los grados sexto, séptimo y Octavo en el 
área de Ciencias sociales, algunos de ellos muestran actitudes de 
intolerancia con los demás compañeros en la realización de algunas 
actividades en el desarrollo del área. 
La comunidad a la cual pertenecen los estudiantes está integrada por 
familias de clase baja, sencillas, con ánimos de superación personal y 
colaboración en las actividades de la escuela, en algunos de ellos se 
presenta desinterés por el comportamiento de sus hijos en la escuela. 
La mayor parte de los estudiantes se dedican a repelar (buscar las 
sobras de las parcelas durante las épocas de las cosechas de sorgo o 
maíz), otros a las labores del campo. 
Muchas madres de estos niños no viven con sus esposos y las que 
viven con ellos reciben un trato muy desconsiderado, donde viven 
conflictos de diversa índole, esta forma de vida negativa que viven los 
estudiantes se ve reflejada en las actitudes que ellos asumen con sus 
compañeros dentro del salón de clase y en general dentro de la 
escuela, por eso el docente debe buscar mecanismos para olvidar los 
conflictos dentro de la escuela para que sea el mismo estudiante quien 
lleve a su hogar nuevas actitudes hacia sus padres y hermanos. 
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La enseñanza de las Ciencias Sociales debe permitir a los estudiantes 
asumir con una actitud crítica y objetiva los problemas Y 
acontecimientos que se le presentan en el transcurso de su vida. 
Es necesario brindar una formación integral a nuestros estudiantes para 
que puedan convivir en un mundo lleno de diferencias y distancias de 
todo tipo; además como responsables de su educación debemos 
fomentar en ellos una dinámica de acercamiento y comprensión donde 
se incluya una cultura de diálogo, de tolerancia y de solidaridad. 
4.5. FILOSOFÍA DEL COLEGIO BÁSICO LA CURVA 
Con base a los intereses y necesidades de la comunidad educativa del 
Colegio Básico La Curva ofrecerá un nivel formativo de preescolar a 
noveno grado gradualmente en jornada diurna pretendiendo formar 
personas de bien, conscientes de la problemática actual de nuestro 
medio y capaces de proyectarse hacia un futuro mejor. 
Teniendo en cuenta los fines de la educación colombiana el estudiante 
se desenvolverá armónica y activamente frente a los ideales que 
permitan la búsqueda y el afianzamiento de todos aquellos 
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conocimientos y actitudes que faciliten posteriormente al alumno su 
espíritu productivo a nivel comunitario. Se vinculará con ahínco y 
especial dedicación al respeto por los derechos humanos sobre todos 
aquellos que tienen que ver con la vida y la libertad de expresión 
tomando una actitud solidaria justa y equitativa, se garantizará la 
libertad de culto teniendo derecho a profesar libremente su religión y a 
difundirla en forma individual. 
Se concederá especial atención al fomento y desarrollo de las 
potencialidades artísticas de los alumnos y docentes buscando 
primordialmente el rescate y difusión de los valores autóctonos que nos 
dan identidad como grupo social. 
Despertar y cultivar el amor por la naturaleza y nuestros recursos con el 
fin de aprender a convivir sin depredar y conservar el ecosistema local, 
se tendrá en cuenta el grado de madurez del alumno haciendo énfasis 
en la aplicación de conocimientos adquiridos. 
Fomentar la conservación y el respeto a las insignias patrias, 
estableciendo al mismo tiempo una integración entre comunidad — 
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escuela pretendiendo la buena marcha y calidad de la institución 
exigiendo responsabilidad y participación de todos por el progreso de la 
región. 
5. MARCO TEÓRICO 
5.1. MARCO CONCEPTUAL 
La tolerancia es el respeto y consideración hacia las opiniones o 
acciones de los demás. Es el reconocimiento de la inmunidad política 
para los que profesan religiones distintas de la oficial. 
La tolerancia es el reconocimiento y el respeto de la diferencia y la 
diversidad, es la posibilidad de una convivencia pacífica entre quienes 
han aprendido a ver la dignidad de la persona por encima de su raza, 
idioma, ideología y religión. Para llegar a la paz hay que respetar las 
diferencias. 
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La tolerancia nos lleva a aceptar formas de pensar y comportamientos 
diferentes a los nuestros. Si admitimos que los demás son diferentes 
estamos permitiendo que cada uno pueda expresarse y mejor aún 
estamos logrando el respeto hacia los otros. 
La tolerancia permite a las personas entender que cada ser humano es 
único e irrepetible que tiene derecho a sus propios criterios, juicios y 
decisiones; que los intereses, deseos y necesidades son particulares, 
que las metas, propósitos e ideales de otros no tienen que coincidir 
necesariamente con los propios; que la pluralidad es una condición real 
de la sociedad. La tolerancia acepta la posibilidad de los errores 
personales y de los otros, de las equivocaciones propias y de los 
demás. La persona tolerante sabe muy bien que corresponden a su 
condición humana las fallas, los yerros y los desatinos, pero que en 
muchas ocasiones son más significativos el deseo de aceptar y la 
buena voluntad que un resultado atinado. 
La persona tolerante recuerda siempre que los errores y 
equivocaciones pueden resultar odiosos, pero que las personas que los 
cometen serán siempre dignas de afecto y de respeto. 
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La tolerancia se fundamenta en la sencillez 
facultan al hombre para aceptar su verdader 
flexibilidad que le permite acomodarse a ella. La tole debe estar 
acompañada de servicialidad para brindar apoyo al consenso 
fundamentado en la conciencia; de cordialidad para no supeditar jamás 
la simpatía al grado de perfección ajena; de entusiasmo, optimismo y 
constancia para permanecer firme en la búsqueda de verdad, de 
responsabilidad para olvidar el efecto social de los actos personales y 
de integridad para garantizar una pluralidad que construya. 
La tolerancia se encuentra en el camino que conduce a la paz, en la 
senda que lleva a la convivencia armoniosa, en la ruta que transporta a 
la simpatía, al afecto, al cariño y al amor duradero. Tolerancia es el 
respeto sincero y efectivo a las creencias y opiniones de las personas. 
La democracia no puede ser jamás el abuso de la mayoría sobre las 
minorías; sin el respeto hacia las minorías no existe verdadera 
democracia ni libertad para nadie. Hoy no se concibe una genuina 
civilización del progreso sin el valor de la tolerancia frente a las 
opiniones ajenas que no coinciden con las nuestras personales o con el 
ideario de nuestra iglesia, de nuestro partido político. Esta norma 
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parece firmemente establecida en la legislación de casi todos los 
países, así como en los foros internacionales. 
La tolerancia encuentra su fundamento en la convicción de que nadie, 
ni personas, ni institución, posee el monopolio exclusivo de la verdad. 
La tolerancia es la actitud de respetar siempre a las personas que no 
piensan como uno o no tiene las mismas ideas, valores o creencias. La 
tolerancia evita la violencia y las formas autoritarias de imponer un 
punto de vista a todas las personas. Ser tolerante es reconocernos 
limitados, imperfectos, comprender que no poseemos siempre la 
verdad absoluta. La cultura del diálogo engendra el clima deseable de 
tolerancia y respeto por las diferencias. 
La tolerancia es un factor de vital importancia en la sociedad, para 
podernos comprender y entender como personas. La tolerancia la 
practicamos cuando nuestros compañeros nos aceptan como somos, 
con nuestros defectos y cualidades. 
Algunos principios pedagógicos son: reconocer los errores, las faltas de 
transgresiones como elementos potenciadores de mejores formas de 
socialización, el tratamiento práctico de los conflictos como posibilidad 
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de reconstruir las relaciones, el rescate de la singularidad sin perder de 
vista la pertenencia a un colectivo. 
La tolerancia es el respeto y la consideración hacia la diferencia, es la 
disposición, para admitir en los demás una manera de ser y obrar 
distinta a la propia, es la actitud de aceptación del legítimo pluralismo, 
es la firmeza de principios que se opone a la debida inclusión de lo 
diferente. La tolerancia empieza cuando uno da testimonio 
abiertamente tanto en la vida pública con sus propias convicciones, sin 
excluir las de los demás. 
Según el diccionario de la Real Academia da dos acepciones de la 
palabra tolerancia: 
Respeto y consideración hacia las opiniones o prácticas de los demás 
aunque sean diferentes a las nuestras y permitir algo que no se tiene 
por licito, aprobarlo expresamente. 
La actitud contraria a la tolerancia es la intolerancia, ésta consiste en no 
aceptar el punto de vista de los demás, generalmente es la causa de 
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los grandes conflictos. Las actividades de intolerancia que han 
marcado buena parte de la historia de la humanidad nos recuerdan lo 
difícil que a veces resulta el respeto a la manera de pensar de cada 
uno, pese a ser algo tal elemental para la convivencia. 
5.2. MARCO LEGAL 
La constitución Política de Colombia del año 1991 coloca a los 
colombianos frente a un nuevo paradigma, que tocó todos los espacios 
de la vida social, y entre ellos de manera muy especial, el ámbito 
educativo. La carta sugiere la construcción de un nuevo país fundado 
en los principios de la democracia, en el respeto y valoración a las 
diferencias de todo orden y en los valores de la justicia, la libertad, la 
igualdad, la tolerancia y la solidaridad. 
En su artículo 67 la Constitución plantea: La educación es un derecho 
de la persona y un servicio público que tiene una función social, con 
ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a 
los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al 
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colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 
democracia. 
La Ley General de la Educación de 1994, establece en dos de los trece 
fines de la educación en el artículo 50, el ideal cívico de persona que se 
debe formar: 
La formación en el respeto a la vida, y a los demás derechos 
humanos, a la paz, a los principios democráticos, de convivencia, 
pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de 
la tolerancia y de la libertad. 
La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones 
que los afectan en la vida económica, política, administrativa y 
cultural de la nación. 
En el artículo 14 de la misma ley establece: La educación para la 
justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, el 
cooperativismo, y en general, la formación en los valores humanos. 
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En su artículo 20 dice: Propiciar el conocimiento y comprensión de la 
realidad nacional para consolidar los valores propios de la nacionalidad 
colombiana a través de la solidaridad, la tolerancia, la democracia, la 
justicia, la permanente convivencia social, la cooperación y la ayuda 
mutua. 
6. METODOLOGÍA 
Para solucionar el problema que se investiga se realizó un tipo de 
estudio de naturaleza cualitativa. Se realizaron actividades como 
exposiciones, charlas, encuestas, carteleras y trabajos en grupo, 
poemas, dramas, noticieros y un muro de la tolerancia. 
6.1. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Población y Muestra 
Población. El estudio se adelanta en el Colegio Básico La Curva de la 
Vereda La Curva de San Martín, Cesar, con una población de 309 
estudiantes, con sus padres, un directivo y 14 docentes con asignación 
académica. 
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Muestra: Se tomó como muestra 10 alumnos del grado octavo, cinco 
docentes y cinco padres de familia de la mencionada institución. 
6.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
6.2.1. Análisis Encuesta a Estudiantes 
¿Conoce usted el significado de la palabra tolerancia? 
Si. 2, No: 8. De los diez estudiantes encuestados el 20% conocen el 
significado de la palabra tolerancia y el 80% no conocen este término. 
¿Es intolerante con todos los que no comparten sus ideas y valores? 
De los diez estudiantes encuestados 3 responden siempre, 5 
responden algunas veces y 2 responden nunca. El 30% de los 
estudiantes siempre es intolerante con todos los que no comparten sus 
ideas y valores, el 50% algunas veces y el 20% nunca es intolerante. 
¿Acepta las diferencias individuales de sus compañeros? 
De los 10 estudiantes encuestados 2 respondieron siempre, 7 
responden algunas veces y1 nunca, el 20% de los estudiantes siempre 
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acepta las diferencias de sus compañeros, el 70% algunas veces y el 
10% nunca. 
¿Respeta las preferencias por un determinado equipo deportivo? 
De los 10 estudiantes encuestados 3 responden siempre, 7 responden 
algunas veces. El 30% de los estudiantes siempre respeta las 
preferencias de los compañeros y el 70% algunas veces. 
¿Utiliza la vía del diálogo para resolver los conflictos con sus 
compañeros? 
De los 10 estudiantes encuestados 2 responden siempre, 6 responden 
algunas veces y 2 responden nunca. El 20% de los estudiantes utiliza 
el diálogo para resolver los conflictos, el 60% responde algunas veces y 
el 20% responde nunca utilizan el diálogo para resolver conflictos que 
tienen con sus compañeros. 
El análisis de la anterior encuesta deja notar que en los estudiantes es 
difícil aceptar a los demás compañeros como son. Esto hace que poco 
a poco se fomente un clima de intolerancia que va a terminar por 
acabar con las pocas buenas relaciones que existen entre los 
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estudiantes, por eso es necesario crear un espacio donde ellas acepten 
a sus compañeros como son con sus defectos y cualidades. 
6.2.2. Análisis Encuesta a Docentes 
¿Conoce usted el significado de la palabra tolerancia? 
De los cinco docentes encuestados todos contestaron sí. Esto quiere 
decir que el 100% conoce el significado de la palabra tolerancia. 
¿Comprende los errores y equivocaciones propias y de sus 
estudiantes? 
De los 5 docentes encuestados 3 responden siempre y 2 algunas 
veces. El 60% comprende siempre los errores de sus estudiantes, le 
40% algunas veces comprende a sus estudiantes. 
¿Observa y escucha a sus estudiantes con interés? 
De los 5 docentes encuestados 3 responden siempre y 2 algunas 
veces. El 60% observa y escucha a sus estudiantes con interés y el 
40% algunas veces. 
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¿Fomenta entre sus estudiantes actitudes de acercamiento y 
comprensión como la tolerancia? 
Todos responden siempre. El 100% de los docentes siempre fomenta 
entre sus estudiantes actitudes de acercamiento. 
¿Mantiene relaciones armoniosas con quienes no profesan el mismo 
credo y las mismas convicciones políticas? 
De los 5 docentes encuestados 4 responden que siempre y 1 responde 
algunas veces, el 80% contestó siempre mantiene buenas relaciones 
con las demás personas, y el 20% algunas veces. 
Haciendo una interpretación de la encuesta realizada a los docentes 
veo que se interesan en inculcar entre sus estudiantes actitudes de 
tolerancia como respetar y aceptar a los demás compañeros. Además 
noto que la mayor parte de los docentes encuestados comprenden los 
errores y las equivocaciones propias y de los demás y observan y 
escuchan con interés a sus estudiantes aunque el resultado deberá ser 
el total de los docentes encuestados teniendo en cuenta que somos los 
guías de nuestros estudiantes. 
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6.2.3. Encuesta a los Padres de Familia 
1. ¿Conoce usted la palabra tolerancia? 
Si: 1, No 4. De los 5 padres de familia encuestados el 20% conoce el 
término tolerancia, y el 80% no. 
¿Aceptan las diferencias individuales de sus hijos? 
De los 5 padres de familia encuestados, 3 responden siempre, y 2 
responden algunas veces. El 60% siempre acepta las diferencias 
individuales de sus hijos y el 40% algunas veces. 
¿Utiliza el diálogo para solucionar conflictos con sus hijos? 
De los 5 padres de familia encuestados 1 responde siempre, 2 
responden algunas veces y 2 responden nunca. El 20% siempre es 
tolerante y comprensivo, el 40 % algunas veces y el 40% nunca es 
tolerante y comprensivo con sus hijos. 
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4. ¿Comprende y acepta las equivocaciones propias y de sus hijos? 
De los 5 padres de familia encuestados 1 responde siempre, 3 
responden algunas veces y 1 responde nunca. El 20% siempre 
comprende y acepta las equivocaciones propias y de sus hijos, el 60% 
algunas veces y el 20% responde que nunca comprende y acepta las 
equivocaciones propias y de sus hijos. 
El análisis de la anterior encuesta permite ver claramente que los 
padres de familia no inculcan entre sus hijos actitudes de tolerancia y 
esto se ve reflejado en el comportamiento dentro del aula de clase. 
Cabe anotar que al realizar la encuesta muchos padres se negaron a 
contestar las preguntas, pues decían que los encargados de educar a 
los hijos eran los docentes y por ello los mandaban a la escuela a que 
aprendieran; es necesario crear una conciencia entre los padres de 
familia para fomentar en la casa actitudes de tolerancia entre los 
miembros de la familia. 
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6.3. INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
En esta parte respondo a mi pregunta ¿Cómo puedo mejorar la 
situación planteada? 
6.3.1.Actividad No. 1 
Educando para la Tolerancia 
Problema. Las malas relaciones existentes entre los docentes y los 
estudiantes de la otra jornada. 
Objetivo. Desarrollar una charla para mejorar las relaciones con los 
docentes de la jornada contraria. 
Desarrollo de la actividad 
Para llevar a cabo esta actividad primero se dio una explicación general 
sobre el tema que se iba a desarrollar. Invité al salón de clase a la 
profesora Ledy María Lozano para que ella diera una explicación 
general sobre el tema. 
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Los estudiantes fueron tomando nota de los aspectos más relevantes 
de la charla hecha por la docente. Invite a esta docente ya que ella 
labora en la jornada de la mañana y muchos estudiantes habían tenido 
un trato superficial con ella pues solamente la habían visto en las 
reuniones generales, cuando iban a hacer alguna consulta en la 
mañana o en uno que otro día deportivo. 
Al finalizar la charla los estudiantes hicieron algunas preguntas que ella 
con mucho gusto trato de aclarar. Además cuando a los estudiantes de 
la jornada de la tarde algún docente que labora en la mañana lo corrige 
o trata de que cambie algún mal comportamiento, este le responde: 
Usted no es mi profesora por lo tanto no tiene ninguna autoridad para 
regañarme. Por eso sentí la necesidad de que los estudiantes tuvieran 
un trato con otro docente fuera de los que les dictan clases. 
Reflexión 
Al desarrollar la actividad vi con agrado que los estudiantes aceptaron 
que la docente las hiciera esa charla para motivarlos hacia el tema. 
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Además al finalizar note que los estudiantes entraron a familiarizarse 
más con la docente. Por último vi necesario que los estudiantes 
tuvieran un trato con otro docentes que no les dicta clase. 
6.3.2. Actividad No. 2 
Elaboración de Carteleras con frases alusivas a la tolerancia 
Problema: Apatía hacia la conformación de grupos de trabajo en el 
desarrollo de actividades propuestas por el docente. 
Objetivo. Invitar a los estudiantes a formar grupos de trabajo para 
elaborar carteleras teniendo en cuenta las opiniones de cada uno de 
sus miembros. 
Desarrollo de la Actividad 
Viendo la necesidad de que los estudiantes compartan sus opiniones 
con otros compañeros que casi nunca se relacionan, decidí formar 
grupos de trabajo donde ellos mismos escogieran aquellas personas 
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con las que menos se tratarán o con las que tenían algún tipo de 
diferencias. 
En el primer momento los estudiantes intercambiaron opiniones acerca 
de la lectura La Tolerancia y profundizaron en aquellas ideas que más 
les hallan llamado la atención. Después de realizada la lectura cada 
grupo sacó las ideas o frases claves teniendo en cuenta las diferentes 
formar de pensar y expresarse de cada uno de los miembros del grupo. 
Posteriormente entregué a cada grupo una cartulina y marcadores para 
que plasmaran allí una de esas frases que más les había llamado la 
atención y la decoraran utilizando su creatividad. Por último cada grupo 
paso a exponer su trabajo y dio una explicación sobre el porqué habían 
escogido esa frase. 
Reflexión 
Me sentí complacida con el desarrollo de esa actividad ya que los 
estudiantes respondieron de manera satisfactoria a la propuesta hecha 
de compartir con aquellas personas con las que hubieran tenido alguna 
dificultad por cualquier razón. Durante el transcurso de la actividad 
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recalque en los estudiantes la importancia de respetar y aceptar las 
ideas y opiniones de los demás compañeros y llegar a un acuerdo para 
decidir sobre una sola idea para plasmarla en la cartelera. 
6.3.3. Actividad No. 3 
Reflexión en Grupos de Trabajo 
Problema. Dificultad de los estudiantes para entender y aceptar el 
punto de vista de los demás que generalmente son la causa de grandes 
conflictos. 
Objetivo. Fomentar la actitud de escucha para interpretar, comprender 
las opiniones y puntos de vista, propuestas e ideas de otros para 
descifrar puntos en común y de diferencia. 
Desarrollo de la Actividad 
Para llevar a cabo esta actividad se dio libertad a los estudiantes para 
formar grupos de trabajo. Se desarrolló el tema del área de Ciencias 
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Sociales sobre las diferentes formas de colonización del continente 
africano. 
A cada grupo se le entregó el libro para consultar sobre el tema; lo 
leyeron y fueron tomando nota de los aspectos más relevantes para 
socializarlo más adelante con todos los compañeros. Durante el 
desarrollo de este tema los estudiantes tuvieron presente el no imponer 
un punto de vista a todos los compañeros, fue necesario que cada uno 
viera la importancia de dar a conocer sus ideas y opiniones frente a un 
hecho de la historia del mundo fomentando así en ellos actitudes de 
tolerancia. 
Terminada la socialización del tema se pasó a despejar las dudas e 
inquietudes que se presentaran en el desarrollo del tema. Por último a 
cada grupo se le entregó una ficha para que cada miembro describiera 
las actitudes de tolerancia que había demostrado durante la semana, 
explique el trabajo que debían realizar, como miembro de: 
1. El núcleo familiar. 
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La institución educativa. 
La sociedad. 
Reflexión: 
Al realizar la actividad los estudiantes dieron sus puntos de vista sobre 
un hecho de gran importancia en el desarrollo de nuestra historia. 
Además vi con gran importancia como muchos estudiantes que en 
clases anteriores se sentían relegados por otros compañeros que no 
aceptan las opiniones que pudieran dar; expresaron abiertamente y sin 
ninguna limitación las ideas que pudieran tener sobre el tema. 
Durante la socialización vi que los estudiantes respetaban las opiniones 
que daban sus compañeros, aceptando que podían cometer errores y si 
cometían se pasaba con la mayor delicadeza a corregirlos. 
6.3.4. Actividad No. 4 
Exposiciones en Grupo 
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Problema. La intolerancia con los que no comparten nuestras ideas y 
valores. 
Objetivo. invitar a los estudiantes a compartir opiniones con otras 
personas que viven y piensan distinto a nuestro salón de clase. 
Desarrollo de la Actividad 
Se vio la necesidad de llevar a cabo esta actividad pues en muchas 
ocasiones durante el desarrollo de las clases se aprecia que los 
estudiantes son muy radicales, vehementes, irónicos en muchos casos 
llegan a ser sarcásticos cuando tratan de defender algún punto de vista 
que esta en controversia con el de otro compañero. 
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En el desarrollo de esta actividad participaron todos los estudiantes del 
grado. Se formaron grupos de trabajo donde se dio libertad para 
escoger los compañeros con los que se deseaba trabajar. 
Terminada la conformación de los grupos se paso a escoger un 
representante de cada grupo para seleccionar el tema al azar, el cual 
se leyó y debatió al interior del mismo, luego individualmente 
formularon conclusiones que posteriormente compararon y así se 
verificaron diferencias de opinión sobre el mismo tema. 
Los temas tratados fueron los siguientes: 
La Eutanasia en los Estados Unidos. 
La creencia en Ovnis. 
La drogadicción en los jóvenes. 
La intolerancia factor decisivo en las relaciones humanas. 
Al finalizar la discusión al interior del grupo se dio paso a que cada uno 
saliera un representante para que expusiera ante los demás 
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compañeros de clase el tema tratado y las conclusiones a las que se 
habían llegado, dando paso a una nueva discusión sobre los aspectos 
en los que estaban o no de acuerdo. 
Esta actividad abarcó varios espacios de tiempo pues como se labora 
con el sistema de horas cátedra, fue necesario que cada grupo tomara 
media hora para su exposición y el debate. 
Reflexión 
Me sentí muy orgullosa de la forma como mis estudiantes respondieron 
al desarrollo de la actividad, pues en meses anteriores era casi 
imposible entrar a debatir un tema, ya que nadie aceptaba las opiniones 
que otro compañero pudiera expresar y siempre se trataba de opacar 
aquel que era tímido para dar a conocer sus opiniones. 
6.3.5. Actividad No, 5 
Interclases de Baloncesto 
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Problema. Rivalidad que se presenta entre los diferentes grados de la 
jornada de la tarde. 
Objetivo. Propiciar un ambiente de tolerancia y cordialidad entre los 
estudiantes de los diferentes grados promoviendo encuentros 
deportivos. 
Desarrollo de la actividad 
Con la colaboración de los demás compañeros de trabajo organicé 
unos interclases de baloncesto; para ellos dos estudiantes del grado 
octavo junto con el director de cada grupo les correspondió seleccionar 
un equipo por cada grado. Los demás estudiantes participaron en la 
siguiente forma: se encargaron de ingeniar barras creativas para 
animar a su equipo, durante los días que este jugar, además cada 
grado busco el uniforme de su equipo. 
Antes de iniciar los interclases hice una charla con todos los 
estudiantes para que supieran que el objetivo principal de la actividad 
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era fortalecer las relaciones con los demás compañeros de los 
diferentes grados. 
Al equipo ganador se le entregó un trofeo que los estudiantes del grado 
octavo se encargaron de conseguir, se premio la mejor barra teniendo 
en cuenta la constancia, la creatividad y la no agresión a los demás 
equipos. 
Reflexión: 
Me sentí muy orgullosa de la forma como se llevaron a cabo estos 
interclases pues nunca se habían realizado en el colegio y los 
estudiantes estaban muy emocionados. 
Se consiguió dar un gran paso en el fortalecimiento de las relaciones 
humanas dentro del plantel educativo. 
6.3.6. Actividad No. 6 
Elaboración del Muro de la Tolerancia 
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Problema. Pocos espacios dentro de la Institución para expresar 
libremente las opiniones de cada estudiante. 
Objetivo. Brindar al estudiante un espacio propio donde exprese sus 
ideas y las comparta con los demás miembros de la institución. 
Desarrollo de la actividad 
La ejecución de esta actividad se llevó a cabo en dos momentos. En 
primera instancia los estudiantes escribieron en una hoja frases que 
pudieran ser escritas en un mural en forma de grafittis, explique que 
debían ser claras, cortas y sencillas. 
En segundo momento ubique al os estudiantes en un lugar escogido 
con anterioridad para plasmar todas las ideas expresadas, fomentando 
entre ellos actitudes de tolerancia. 
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Reflexión 
Al iniciar la actividad me sentí un poco decepcionada pues muchos 
estudiantes estaban indispuestos y se sentían incapaces de elaborar 
frases para que otras personas las leyeran; pero insistí y les brinde la 
confianza necesaria para que se pudiera llevar a cabo. He visto 
además como los estudiantes respetan y aceptan las ideas de los 
demás. 
6.3.7. Actividad No. 7 
Dramas 
Problema. La intolerancia que está acabando con las buenas relaciones 
dentro de la familia, el colegio y la vereda. 
Objetivo. Dramatizar situaciones de intolerancia que se viven 
diariamente en los lugares donde el estudiante pasa todo I tiempo de su 
vida. 
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Desarrollo de la actividad 
Se formaron tres grupos de trabajo, a cada uno se le asignó un 
estamento con el cual debían preparar un drama donde se reflejarán 
actitudes de intolerancia y la forma positiva de ella; los estamentos 
fueron: la escuela, la familia, la vereda. 
Durante el desarrollo de los dramas los demás estudiantes estaban 
atentos para diferenciar la actitud negativa y positiva de cada uno. Se 
prosiguió a hacer el comentario de los dramas. 
Reflexión 
Al terminar la actividad vi como muchos de mis estudiantes reflejaban 
en esos dramas situaciones que conllevan a fomentar actitudes de 
intolerancia, que ellos mismos han vivido. Además vi con especial 
importancia que ellos mismos buscan las soluciones a las situaciones 
de intolerancia en los que se han visto involucrados. 
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6.3.8.Actividad No. 8 
Elaboración de Tarjetas 
Problema. Las malas relaciones que existen entre docentes - 
estudiantes, estudiantes - estudiantes, y estudiantes — parte 
administrativa de la Institución. 
Objetivo. Elaborar tarjetas en cartulina expresando mensajes para 
aquellas personas con las que se ha sido intolerante. 
Desarrollo de la actividad 
Para realizar esta actividad los estudiantes trajeron el material con el 
cual cada uno quisiera trabajar, como papel regalo, escarcha, vinilos, 
colores, etc. 
Se elaboraron tarjetas para entregarlas a aquellas personas de la 
institución con las cuales se había tenido alguna diferencia durante el 
transcurso del año por cualquier situación. 
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Di plena libertad para la ubicación en cualquier lugar de la Institución. 
Al terminar el trabajo se pasó a la exposición de las tarjetas y a la 
entrega de las mismas para esto se aprovechó el día del Amor y 
Amistad celebrado en la institución el día 23 de Septiembre. 
Reflexión 
Al desarrollar la actividad observé que algunos estudiantes no la 
quieran aceptar pues no se sentían bien al pensar que podían ser 
rechazados por las personas con las cuales habían tenido alguna 
discrepancia; pero al final cada uno elaboró unos trabajos muy buenos, 
además para mi no era tan importante lo que hicieran sino la dedicación 
que cada uno le colocó al trabajo y la actitud que mostraron frente a 
esa persona al entregar el detalle. 
En la Institución se ha ido fomentando un espíritu de Tolerancia y sobre 
todo en el grado Octavo, por ello el Rector los felicito de una manera 
muy efusiva y los animó a continuar con el proceso de cambio que 
estaban viviendo en cuanto a las relaciones con los otros. 
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6.3.9. Actividad No. 9 
Invención de Poemas 
Problema. Falta de respeto hacia las opiniones de los compañeros 
más tímidos dentro del salón de clase. 
Objetivo. Elaborar poemas alusivos a la tolerancia para fomentar 
actitudes de respeto hacia los demás compañeros. 
Desarrollo de la Actividad 
Ante la creatividad mostrada por los estudiantes para elaborar poemas 
y escritos, decidí aprovechar estas capacidades para que en binas 
elaboraran poemas sencillos alusivos a la tolerancia en cuenta que es 
el respeto hacia las opiniones y reacciones de los otros. 
Al terminar la elaboración de los poemas se procedió a declamarlos 
frente a los demás compañeros de una manera creativa y se procedió a 
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pasarlos en hojas de colores para colocarlos en el periódico mural del 
colegio. 
Reflexión 
Con esta actividad destaqué algunos estudiantes tímidos pero con 
buenas capacidades para crear poemas, además algunos de ellos 
siempre habían estado un poco aislados de los demás compañeros y 
con esta actividad entraron a formar parte activa del grupo. 
6.3.10. Actividad No. 10 
Noticiero de la Tolerancia 
Problema Actitudes de intolerancia en la comunidad educativa 
Objetivo. Elaborar un guión para un noticiero fomentando actitudes de 
tolerancia hacia el otro. 
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Desarrollo de la Actividad 
Con tres semanas de anticipación dividí el grado en varios grupos para 
que cada uno estuviera atento a las actitudes de intolerancia que se 
veían en la comunidad educativa. 
Después los estudiantes se reunieron y elaboraron un guión para 
presentarlo en un noticiero haciendo crónicas jocosas a éstas actitudes. 
El mejor noticiero se presentó en una izada de bandera realizada en la 
Institución. 
Reflexión 
Al desarrollar la actividad pude notar que los docentes somos los que 
con mayor frecuencia tenemos actitudes de intolerancia con nuestros 
estudiantes. Por lo tanto esto nos ayudo a todos a mejorar las 
relaciones con nuestros estudiantes. 
7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
ACTIVIDADES 
TIEMPO 
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 
1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Encuesta a los estudiantes 
Encuesta a docentes 
Encuestas a los Padres de Familia 
Charla con los estudiantes 
Elaboración de carteleras 
Formación y trabajo en grupos 
Exposiciones 
l'-' 4 
Hacer informe y arreglos al proyecto 
Pedagógico 
Entrega del proyecto Pedagógico 
Interclases de baloncesto 
Elaboración del Muro de la Tolerancia 
Dramas 
Elaboración de tarjetas 
Invención de Poemas 
-4 
Noticiero de la Tolerancia 
8. REFLEXIÓN PERSONAL 
El docente de hoy no puede quedarse solamente en instruir a sus 
estudiantes, debe educarlos en todos los sentidos; especialmente en 
los valores fundamentales de la vida comenzando por los valores 
religiosos en la forma como el docente elige y se compromete a guiar a 
sus estudiantes en los valores mejor van a ser sus relaciones con las 
personas que están alrededor. 
Nos encontramos en una sociedad donde los noticieros de todos los 
días nos recuerdan que la intolerancia política, cultural, étnica y 
religiosa no ha muerto. Parecería que entre los hombres crece el clima 
de la intolerancia que no soportamos nada, que fácilmente explotamos; 
de ahí nace mi interés como docente en procurar mejorar un poco las 
malas relaciones que se presentan entre mis estudiantes para 
brindarles una mejor forma de convivencia con las personas que los 
rodean. 
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Además observando a los estudiantes durante el recreo es fácil darse 
cuenta de las reacciones espontáneas de cada uno: mientras unos 
reaccionan en forma violenta ante cualquier incidente, otros lo hacen de 
forma franca y delirante y otros apenas esbozan una leve sonrisa. Hay 
quienes el juego los apasiona y los hace exhibir sus energías y a otros 
apenas les llama la atención, al punto de que necesitan prácticamente 
ser obligados a divertirse. Algunos tienen un disgusto y a los pocos 
minutos ya lo han olvidado todo, otros se sienten muy dolidos y duran 
mucho tiempo en volver a dialogar con los que tuvieron el disgusto. 
Pude apreciar cuántas diferencias de gusto, estilo, forma de hablar, 
sonreír, celebrar y pelear, por ello surgió en mi el interrogante ¿Cómo 
conciliar tantos genios, tantos temperamentos, que respetando los 
talentos naturales y sus reales diferencias, al mismo tiempo se pudieran 
entender en lo fundamental como seres humanos? Para poder resolver 
este interrogante es necesario que cada uno acepte y comprenda las 
diferencias individuales y aprenda a convivir con ellas en un clima 
agradable y cordial y eso era lo que aspiraba lograr con el desarrollo 
del proyecto. 
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Muchas veces algunos docentes y estudiantes creen que siempre 
tienen la razón, que son incapaces emocionalmente de admitir que 
pueden estar equivocados; que una vez que adquieren poder, se 
convierten en dictadores. Esto ha hecho que se pierda el respeto por 
las opiniones contrarias. 
Queda una gran satisfacción con los estudiantes pues al desarrollar 
mecanismos para mejorar las relaciones humanas note con gran 
entusiasmo y ganas de crear una sociedad donde el respeto hacia las 
opiniones de los otros sea lo primordial, esto me induce a seguir 
trabajando en este tema y extenderlo hacia los demás cursos de la 
Institución, a medida que se van notando los cambios siento que he 
superado sin miedo las dudas que al iniciar el desarrollo del mismo 
tenía. 
Espero que los estudiantes asuman una actitud positiva y abierta frente 
a los nuevos modos de entender las cosas y los nuevos estilos de vida 
que presente la evolución de la sociedad. 
CONCLUSIÓN 
La tolerancia permite a las personas que cada ser humano es único e 
irrepetible, que tiene derecho a sus propios criterios, juicios y 
decisiones; que los intereses deseos y necesidades son particulares; 
que los propósitos de otros no tienen que coincidir con los de nosotros. 
Con éste proyecto se ha logrado fomentar en estudiantes y docentes 
actitudes de tolerancia que llevan a mejorar día a día las relaciones 
humanas donde el respeto hacia los otros es lo primordial; espero que 
redunde en beneficio de todas las personas que hacen parte de la 
Institución. 
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ANEXOS 
ANEXO A 





¿Conoce usted el significado de la palabra tolerancia? 
SI NO 
¿Es tolerante con todos los que no comparten sus ideas y valores? 
SIEMPRE ALGUNAS VECES NUNCA 
3. ¿Acepta las diferencias individuales de sus compañeros? 
SIEMPRE  ALGUNAS VECES NUNCA 
¿Respeta las diferencias por un determinado equipo deportivo? 
SIEMPRE 
 
ALGUNAS VECES NUNCA 
 
      
¿Utiliza la vía del diálogo para resolver los conflictos con sus compañeros? 
SIEMPRE ALGUNAS VECES NUNCA 
ANEXO B 




Conoce usted el significado de la palabra Tolerancia? 
SI NO 
¿Comprende los errores y equivocaciones propias y de sus estudiantes? 
SIEMPRE  ALGUNAS VECES NUNCA 
3. ¿Observa y escucha a sus estudiantes con sumo interés? 
SIEMPRE  ALGUNAS VECES NUNCA 
¿Fomenta entre sus estudiantes actitudes de acercamiento y comprensión 
como la tolerancia? 
SIEMPRE ALGUNAS VECES NUNCA 
¿Mantiene relaciones armoniosas con quienes no profesan el mismo credo y las 
mismas convicciones políticas? 
SIEMPRE  ALGUNAS VECES NUNCA 
ANEXO C 




Conoce usted el significado de la palabra Tolerancia? 
SI NO 
¿Acepta las diferencias individuales de sus hijos? 
SIEMPRE ALGUNAS VECES NUNCA 
3. ¿Utiliza el diálogo para solucionar conflictos con sus hijos? 
SIEMPRE ALGUNAS VECES NUNCA 
4. ¿Es tolerante y comprensivo con sus hijos? 
SIEMPRE ALGUNAS VECES NUNCA 
5. ¿Comprende y acepta las equivocaciones propias y de sus hijos? 
SIEMPRE ALGUNAS VECES NUNCA 
ANEXO D 
ACTIVIDAD N°1. 
CHARLA A LOS ESTUDIANTES 
ACTIVIDAD N° 2 
ELABORACIÓN DE CARTELERAS 
ACTIVIDAD N° 3 
REFLEXIÓN EN GRUPOS DE TRABAJO 
ACTIVIDAD N°4 
EXPOSICIONES 
ACTIVIDAD N° 8 
ELABORACIÓN DE TARJETAS 
ANEXO E 




Con nuestros semejantes, 
porque todos somos iguales 
y merecemos 
Comprensión, fraternidad, 
afecto e igualdad. 
La vida es hermosa 
Si la sabemos vivir, 
Es muy maravillosa 
Y tolerando a los demás 
viviremos en felicidad. 
La comprensión es 
reflejo de tolerancia 
pongámosla en práctica 
Para evitar desgracias. 
Con tolerancia y honestidad 
Lograremos la tan anhelada 
PAZ 
Autor: Yorfa Galvis S. 
ANEXO F 
ACTIVIDAD No. 10 
NOTICIERO DE LA TOLERANCIA 
Presentadora 1: Muy buenas tardes, nos encontramos hoy en una emisión más 
de nuestro noticiero "Ecos de Tolerancia en el Colegio Básico La curva". 
Presentadora 2: Efectivamente Yorfa, hoy nos encontramos de una manera muy 
especial en el Colegio Básico La Curva desde donde originamos nuestra señal 
para todos nuestros amables televidentes. 
Presentadora 1: Siguiendo con las noticias frescas de estas últimas tres 
semanas, hoy se las vamos a calentar. 
Pesentadora 2: Nuestro corresponsal Olimpo Manjarres, estuvo muy atento en e 
grado 7 A donde se presentó una fuerte discusión con el profesor Cristian 
Carrillo, delante de Olimpo. 
Olimpo: Pues si mis Wendy Vannesa, aquí les voy a presentar los 
acontecimientos que sucedieron con el profesor Cristian. 
Dicho profesor se encontraba dictando su clase de Contabilidad, cuando un 
estudiante se le acercó a su mesa de trabajo y le colocó un chicle, este al darse 
cuenta formó un lío que ni para que les cuento, hizo estallar su rabia y llamó al 
Director del Colegio para que expulsara al estudiante. Aquí les tengo al Profesor 
Cristian. 
Olimpo: Pues cuentenos profesor que ocurrió en el grado 7 A. 
Cristian: Lo que pasó es que el estudiante Leonardo Rodriguez desde que estoy 
en este colegio siempre le he caído mal y la única manera de demóstrarmelo 
era colocándome el chicle para que me dañara el pantalón, por eso hice 
semejante escandalo y ojalá lo expulsen del colegio para que los otros 
estudiantes se den cuenta de quien es el que manda. 
Olimpo: Muy bien profesor Cristian, ahora vamos a entrevistar al Director del 
Colegio, Profesor Joel Cabarcas, cuentenos como sucedieron los 
acontecimientos. 
Profesor Joel: Pues ya el profesor aclaró lo sucedido pero vamos a concertar 
sobre medidas que vamos a tomar. Además cabe anotar que el docente 
muchas veces no se da a respetar de sus estudiantes y esto ocasiona brotes de 
indisciplina como los ocurridos hoy. 
Olimpo: Bueno, mis Wendy Vannesa, esto es todo dentro del grado 7a, 
esperamos que el profesor y los estudiantes tomen con dama los hechos y 
actúen de manera tolerante entre ellos. 
Presentadora 1: Gracias Olimpo por toda su información 
esperamos que se mejore esta situación ya que dentro de 
visto un cambio muy importante en las relaciones personales. 
Presentadora 2: esperamos que con esta noticia presentada se cree un clima de 
tolerancia en el grado 7 A y se mejoren las relaciones entre el docente y los 
estudiantes para que terminen con éxito su año académico. Eso es todo desde 
el Colegio Básico La Curva. 
Presentador 1: Nos vemos mañana con otra noticia en otro lugar del país. 
